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Resum: Anàlisi i estudi de les dades extretes referides a dos períodes d’òbits de la població d’Agullana: 
1720-1750 i 1820-1850. Són les dades que aporten els llibres pel que fa a la població, les migracions, les 
causes de defunció i l’expectativa de vida que tenien els seus habitants. 
Paraules clau: Agullana, òbits, expectativa de vida, migració, oficis, segle xviii, segle xix.
Resumen: Análisis y estudio de los datos obtenidos referentes a dos períodos de fallecimientos de la po-
blación de Agullana: 1720-1750 y 1820-1850. Son los datos que aportan dichos libros referentes a la 
población, las migraciones, las causas de defunción y la expectativa de vida que tenían sus habitantes.
Palabras clave: Agullana, fallecimientos, expectativa de vida, migración, oficios, siglo xviii, siglo xix.
Abstract: Analysis and study of extracted information on deceased people in the village of Agullana from 
1720 to 1750 and 1820 to 1850. The data taken from the books refers to population, migration, causes 
of death and life espectancy its inhabitants. 
Keywords: Agullana, deceases, life expectancy, migration, trades, 18th. century, 19th. century.
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Résumé: Analyse et étude des renseignements provenant de deux périodes de décès de la population 
d’Agullana: 1720-1750 et 1820-1850, lesquels nous fournissent des livres sur la population, les migrations, 
les causes de la mort et l’espérance de vie de leurs habitants.
Mots-clés: Agullana, décès, espérance de vie, migration, métiers, XVIIIe siècle, XIXe siècle.
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La pràctica d’activitats relacionades amb la genealogia, com són el buidatge i la transcripció de docu-
ments, aporta, si hom hi presta una atenció més enllà de la que en podríem dir rutinària i s’estudien les 
dades extretes des d’un punt de vista global, uns coneixements que no són només pròpiament genealògics. 
Així, en el buidatge dels registres parroquials d’Agullana, hi hem trobat algunes informacions que ajuden 
a conèixer una mica més la història d’aquest poble i dels seus habitants i, per extensió, el seu comportament 
demogràfic. 
Analitzem a continuació els registres d’òbits de la població d’Agullana en dos períodes: 1720-1750 i 
1820-1850. Aquests llibres contenen les inscripcions dels òbits de les tres comunitats que estudiarem: 
Agullana, com a poble principal, i la Vajol i l’Estrada, parròquies sufragànies d’Agullana. Per què s’han 
triat aquestes dates concretes? Volíem examinar l’evolució de la població en dos períodes similars, separats 
per cent anys, i veure si les dades de què disposàvem eren prou il·lustratives per poder treure’n unes con-
clusions que ajudessin a tenir una idea més precisa del desenvolupament de la vida dels habitants del segle 
xix en comparació amb els del segle xviii; ens interessava bàsicament veure el comportament natural de 
la vida de les persones i deixar al marge esdeveniments traumàtics i incisius, com les guerres, que desvir-
tuarien el sentit del treball. Ens va semblar oportú iniciar el primer període d’estudi a partir del 1720, 
perquè la guerra de Successió feia uns anys que havia finalitzat, i el segon, el 1820, quan la guerra del 
Francès ja havia acabat, dues grans guerres que van sacsejar tota la població de Catalunya. Tanmateix, 
parlar en termes de pau a la zona geogràfica de l’Alt Empordà no és del tot correcte: la proximitat amb la 
frontera francesa, les contínues escaramusses i les intrusions de tropes franceses van fer de la zona una 
constant àrea de conflicte, si bé entenem que en aquests períodes devia ser menor, per la manca de guerra 
oficial. La primera guerra carlina (1833-1845) sembla que no va arribar a afectar de manera punyent el 
poble d’Agullana, per l’absència de cap mena d’incidència en els llibres parroquials. 
«Campo de batalla para la ambición de dos grandes monarquías había sido durante más de medio siglo el 
Ampurdán. Sesenta años de guerras dejaron despobladas las villas, arruinados los monumentos, las fortalezas y 
los monasterios [...], sesenta años que dejaron en erial los antes fertilísimos y verdes campos...». Així descriu el 
lamentable estat de la comarca a començaments del segle xviii Josep Pella i Forgas (1). A la situació dra-
màtica deixada per la guerra hi hem d’afegir els temporals, els hiverns extremadament freds, alguna plaga 
de llagostes i un huracà que va escapçar multitud d’arbres i fins i tot algun campanar el 1712. Però no tan 
sols això: el 1717 Felip V va prohibir el ball, emmudint la música popular. La imposició del Decret de 
Nova Planta, amb els canvis estructurals i socials que va suposar, tant a nivell econòmic com polític, no 
havia de ser gens fàcil d’assumir pels habitants d’Agullana, com no ho va ser per a la resta de població del 
Principat. L’autoritarisme i l’uniformisme van planar damunt la zona de manera devastadora: «No bastaba 
a su desgracia quedar las comarcas del NE de Cataluña sin historia, representación y nombre en el siglo xvi sino 
que, perdido el Rosellón hermano que vivió bajo el techo de la misma dinastía ampuritana, quedaron frontera 
abierta campo de todas las ambiciones, y en los siglos xvii y xviii asoladas y destruidas». (2)
Aquesta descripció de Pella i Forgas ens dóna una visió molt vívida de la situació en què es trobaven 
els habitants de l’Alt Empordà en el moment inicial del nostre treball. Ens ha semblat un punt de partida 
important per poder entendre ja no tan sols el fet vital, sinó també la duresa de la vida i com afectava la 
població que estudiarem a continuació.
MORIR A AGULLANA
A partir de les dades obtingudes, hem quantificat en els gràfics 1 i 2 els òbits totals per anys, tant 
d’adults com d’albats (per a la majoria d’autors, nens que no havien arribat a la pubertat, menors d’11 o 
12 anys), podent observar que la proporció d’ambdós es manté invariable al llarg del temps. Els albats 
suposen, amb petites variacions, un 50 % del total de finats, mantenint-se aquesta tendència indefectible-
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ment en els anys amb més o menys incidència de la mort, i tant en la prospecció realitzada per al segle 
xviii com per al xix.
Alhora, també hem traçat una tendència lineal del nombre de morts, podent-se observar que entre 
1720 i 1750 és pràcticament constant, mentre que un segle més tard la tendència és a créixer; possiblement 
es tracta d’un comportament paral·lel a l’augment de població que es produeix en aquests anys. 
Hem de tenir en compte la situació geogràfica d’Agullana, propera al Rosselló i a les costes catalanes 
i provençals, que propiciava freqüents intercanvis de mercaderies i de persones i que es caracteritzava per 
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Gràfic 1. Òbits totals d’adults i d’albats (1720-1750).
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Gràfic 2. Òbits totals d’adults i d’albats (1820-1850).
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ser una zona de pas franc per anar i venir a terres franceses. Aquest caràcter fronterer feia que els intercan-
vis i la propagació de malalties fossin presents en el recorregut de les persones. Observant la informació 
recopilada, hom pot copsar alguns repunts de mortalitat que sobresurten de la tendència general en els 
anys 1725 (3) a 1732, 1738 i 1743 en el segle xviii. Malauradament, no podem establir les causes con-
cretes que van ocasionar aquest augment en la mort dels agullanencs d’aquells anys, per la manca de dades, 
omeses en els llibres sacramentals; tot i així, podem contextualitzar per analogia amb altres zones geogrà-
fiques estudiades per alguns historiadors i per la bibliografia existent, que aquestes puntes es devien 
principalment a la sovintejada pèrdua de collites causada per una climatologia de vegades poc propícia i 
que ocasionava fams generalitzades entre la població, però també a les epidèmies sobrevingudes als habitants 
que ja estaven en precari, a causa no tan sols de la manca d’alimentació, sinó també dels conflictes socials 
i de la fragilitat de l’equilibri de la seva supervivència.
Pel que fa al segle xix, trobem un augment d’òbits el 1829, el 1830, el 1837 (4), el 1844 i el 1849, i 
podem seguir donant com a vàlides les mateixes causes que en el segle anterior: la duresa de la vida i la 
subsistència, que depenia de les collites, les malalties i la poca estabilitat social. Ara bé, per a aquest perío-
de, i concretament a partir de 1838, sí que disposem d’una informació més generosa, que hem analitzat 
en un altre apartat d’aquest capítol, ja que es mereixia una atenció especial, amb dades suficients per poder 
analitzar. 
Pel que fa a l’estacionalitat, l’època de l’any en què hem observat una incidència més acusada de les 
morts és a l’hivern, en els mesos de desembre i gener, atribuïble a les rigorositats del clima, amb hiverns 
particularment freds en aquella època, fet que devia complicar encara més la supervivència, ja precària, 
dels habitants d’Agullana; però igualment els mesos d’agost i setembre presenten una alça en el nombre 
total de morts, possiblement a causa de la propagació de malalties infeccioses propiciades per les tempe-
ratures més altes.
CAUSES DE MORT EN ELS ÒBITS D’AGULLANA
En el primer període estudiat (1720-1750), els llibres parroquials estan molt mancats de dades pel que 
fa a les causes de mort. Se’ns fa difícil poder establir quines eren les malalties que afectaven els habitants 
d’Agullana, ja que eren poques les ocasions en què el rector ho especificava; només hem trobat en un 4 % 
de les anotacions l’origen de la mort: 34 casos per a tot el període amb un total de 847 defuncions. Un 
episodi de pigota (verola) l’any 1732 que afectà un parell d’infants, 5 nadons morts en néixer, 4 morts 
d’apoplexia i un home mort per mal de costat. Tot i així, sí que s’observa un cert interès a esmentar els 
accidents o les morts sobtades, aquelles morts que els eren inesperades, que són pràcticament les úniques 
que es descriuen, encara que no sabem del cert que s’anotessin totes. Aquestes morts suposen 18 casos del 
total i, en algunes ocasions, quan el rector ho detalla, no estalvia detalls: a més de ressenyar la mort com 
a «repentina», que és la més generalitzada, també hi trobem algunes descripcions minucioses («accident 
repentí que la sufocà», o «estant en la malaltia, volent-se llevar, caigué d’un sostre i morí»).
De la segona època analitzada, haurem d’esperar fins a l’any 1838, any en que mossèn Silvestre Jubert 
comença a anotar les causes, en alguns casos aproximades i imprecises, de la mort sobrevinguda a pràcti-
cament tots els habitants. Seguint la informació obtinguda a partir d’aquest any, hem pogut constatar la 
causa d’òbit de 371 individus entre els anys 1838 i 1850, fet que suposa tenir coneixement dels motius 
de traspàs d’un 82,7 % del total de persones finades en aquests anys, incloent-hi els 193 albats identificats, 
percentatge que ens sembla prou significatiu per, malgrat l’ambigüitat d’alguns casos, poder establir la 
casuística general que produïa la mort dels agullanencs. 
Destriant-ne els albats, hem pogut observar que les principals malalties que afectaven la població in-
fantil fins a dur-los a la mort eren el que el rector defineix com a «inflamacions», que suposen un 16 % 
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i de les quals algunes vegades especifica si són de cap, de coll o d’angines; les malalties vermiculars (cucs), 
un 14,5 %, i el que anomenava espasmes, un 12,4 %, però també les «calentures», un 5 %, els còlics, un 
5 %, i les resolucions (evaporació de l’humor per la transpiració o alguna altra via), que suposaven també 
un altre 5 %. A banda d’aquestes grans afeccions, hi trobem una varietat prou exhaustiva que ens dóna 
una idea de les xacres que afectaven els infants: malalties catarrals, hidropesia, reumatisme, consump- 
ció (antic nom per a la tuberculosi) i altres patologies que per desconeixement mèdic quedaven en 
mal d’estómac, mal de dents, mal de pit o vòmits. El 1842 trobem un episodi de distenta (tos ferina), 
del qual moren en un breu període de temps 4 infants; també queda palesa l’existència d’un brot de 
rosa, del qual moren 6 criatures el 1848, i un altre de pigota (verola) a principis de 1849. Ens podem fer 
una idea aproximada, doncs, de les malalties que afectaven aquesta població. Però també s’anoten en els 
llibres d’òbits aquells infants que van morir per raó d’accident: en trobem 3 de cremats, que devien caure 
al foc de la llar, ja que l’edat que presenten és d’entre un i tres anys; un altre que va caure d’un arbre als 
onze anys, i fins i tot un que fou «estrellat per un porc» als cinc anys.
Pel que fa a la població adulta, ens defineixen la causa de la «inflamació» com la més comuna, ja que 
ocasiona un 7 % del total de morts, seguit per la hidropesia, la resolució i la declinació, que suposarien 
cadascuna un 4 % del total. Però també hi trobem la tisi, asma, apoplexies, estigues (febres tuberculoses), 
còlics, reumatisme i morts sobtades; a partir d’aquí, la varietat de malalties generals i poc específiques 
forma un ampli ventall que també afecta alguns individus: obstrucció de fetge, flux de sang, illada (còlic 
miserere), herpes i d’altres d’imprecises. com el mal de pit, mal d’estómac, «calentures», o senzillament 
mort natural o «de vell».
Cal fer una especial atenció, així mateix, al vocabulari, cada vegada més precís i acadèmic. A finals de 
la dècada de 1840, el rector ja s’atreveix amb mots molt més científics, com l’epilèpsia, l’hepatitis o la 
gastroenteritis, a l’hora d’esmentar les causes de la mort. 
Curiosament, només han quedat apuntades dues morts per part, cosa que ens ha sorprès, atesa l’alta 
natalitat d’aquests anys i el risc evident a l’hora de parir. Potser es devia al fet que les dones no morien 
immediatament al part, sinó al cap d’uns dies per les conseqüències que se’n derivaven: hemorràgies, 
infeccions o altres causes derivades del part.
Les morts dels adults també es veuen afectades pels accidents, tal com passava en l’àmbit de la canalla, 
i hi trobem igualment persones cremades o sufocades; ara bé, és en aquest grup on trobem alguns exemples 
de la violència social: tres persones assassinades, una persona morta a trets, un mort per ganivetades..., i 
fins i tot un suïcidi, un home de 61 anys que es va penjar el 1846, cosa que ens va sorprendre força, ja 
que tenir coneixement d’aquest fet privava el rector de poder-lo enterrar en camp sagrat, però, pel que 
sembla, la caritat cristiana es va sobreposar, i li va donar sepultura catòlica.
L’EXPECTATIVA DE VIDA DELS AGULLANENCS
Exposarem aquí unes dades que considerem interessants i que vam percebre, gairebé inconscientment, 
en fer el buidatge sistemàtic d’òbits d’Agullana. En aquest estudi, vam anotar l’edat en què les persones 
havien traspassat, tot i que els capellans anotadors es curaven en salut posant, abans o després de l’edat, 
en alguns casos, l’afegit «poc més o menys», cosa que fa que les dades treballades no siguin del tot exactes, 
però sí aproximades, i que ens serveixin per a la finalitat d’aquest estudi.
Immediatament vam constatar que hi havia nombroses defuncions d’albats, o sigui de nens que en-
cara no havien entrat en la pubertat, fet que és prou conegut pels qui ens dediquem a aquestes tasques. 
S’anotava la condició d’albat perquè les taxes d’enterrament eren menors. Aquesta particularitat, però, no 
fou només pròpia d’Agullana, sinó que era generalitzada arreu del país; l’elevada mortalitat infantil supo-
sava una xacra de la qual no s’escapava cap població, cap àrea, ni cap estament social. Tot i així, el que vam 
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observar, després de desenes de persones anotades, fou que, d’aquells individus que podien superar aquests 
primers deu anys de vida, molts morien a edats avançades, de 60 anys o més. El tema valia la pena estudiar-
lo amb detall i aquí en presentem els resultats.
L’estadística s’ha fet sobre un total de 847 defuncions en el període 1720-1750, de les quals moren 
amb menys de 10 anys 429 individus, és a dir, un 50,65 % dels morts són infants, la qual cosa dóna una 
bona idea de la mortalitat infantil que comentàvem en el paràgraf anterior. Segons Antoni Simon, una 
mortalitat del 50 % seria estimada com a normal (5), i la constatem encara en ple segle xviii i en uns anys 
en què no consten epidèmies de pesta o altres malalties infeccioses d’incidència massiva. El que cal ressal-
tar, però, és que de les persones que sobrepassen els 10 anys, dels quals en tenim quantificada l’edat de 
314 individus, hi ha un 32,17 % que moren amb més de 60 anys, fet que sembla sorprenent i que con-
firma la nostra primera apreciació.
Exposem a continuació les dades d’aquest primer estudi (taula 1 i gràfic 3), que ens dóna una vida 
mitjana, eliminant els que moren amb menys de 10 anys, de 48,52 anys (6).
Taula 1. Òbits de persones adultes per grups d’edat (1720-1750).
Grups d’edat Nombre de persones %
11-20  38 12,10
21-30  50 15,92
31-40  38 12,10
41-50  36 11,46
51-60  51 16,25
61-70  51 16,25
71-80  27  8,60
>80  23  7,32
Total 314  100,00
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Gràfic 3. Òbits de persones adultes per grups d’edat (1720-1750).
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També ens ha semblat interessant, a la vista de les primeres dades, destriar-ne els homes i les dones, 
per constatar si, com passa avui dia, les dones vivien més anys que no pas els homes. El resultat queda 
reflectit en la taula 2 i el gràfic 4.
Podem comprovar amb aquestes dades que la diferència en la longevitat entre els homes i les dones de 
més de 60 anys és molt més accentuada a favor d’una vida més llarga per als homes, especialment per als 
qui viuen més de 80 anys. Dels que en viuen més de 60, hi ha 64 homes i 37 dones. 
Per tal de comprovar si tot plegat només era un fet puntual, hem estudiat un altre buidatge d’òbits 
entre 1820 i 1850, o sigui, un segle més tard. L’estadística s’ha fet sobre un total de 1.065 defuncions, d’entre 
les quals moren amb menys de 10 anys 553 criatures, un 51,92 %, lleugerament superior al segle anterior, 
dades que donen una bona idea de la mortalitat infantil encara en ple segle xix. El que sobta, però, és que 
dels que sobrepassen els 10 anys, que són 502 (7), n’hi ha 226, un 44,14 %, que sobrepassen els 60 anys 
(taula 3 i gràfic 5). Recordem que cent anys enrere només ho feien un 32 %.
Taula 2. Òbits de persones adultes per grups d’edat i sexe (1720-1750).
Grups d’edat Homes % Dones %
11-20  13   7,39  25  18,12
21-30  29  16,48  21  15,21
31-40  17   9,65  21  15,21
41-50  24  13,64  12   8,70
51-60  29  16,48  22  15,95
61-70  28  15,90  23  16,66
71-80  17   9,66  10   7,25
> 80  19  10,80   4   2,90
Total 176  100,00 138  100,00
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Gràfic 4. Òbits de persones adultes per grups d’edat i sexe (1720-1750).
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Les dades d’aquest estudi donen una vida mitjana dels que moren amb més de 10 anys de 54,79 anys, 
força superior als 48,52 anys del període analitzat anteriorment, i es manté la tendència que els homes 
vivien més que les dones, tot i que la diferència entre sexes, en comparació amb el segle anterior, havia 
minvat, possiblement acostant-se a poc a poc cap a la situació actual (taula 4 i gràfic 6).
ELS OFICIS
Els llibres d’òbits aporten sovint informació relativa als oficis dels homes que morien, als oficis del 
pares o fins i tot als dels marits de les dones que morien casades o vídues. Hem establert una relació dels 
oficis existents i els hem quantificat i establert en percentatges sobre el total de dades per tal d’arribar a 
esbrinar les professions que practicaven els habitants d’Agullana, en els dos períodes estudiats (taula 5). 
Taula 3. Òbits de persones adultes per grups d’edat (1820-1850).
Grups d’edat Nombre de persones  %
11-20  34 6,64
21-30  59 11,52
31-40  60 11,72
41-50  66 12,89
51-60  57 11,13
61-70  92 17,96
71-80  93 18,16
>80  41 8,00
Total 502 100,00
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Gràfic 5. Òbits de persones adultes per grups d’edat (1820-1850).
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Hem d’aclarir que les dades d’activitats professionals ho són només per als homes; les dones no tenien 
activitats declarades, ja que el seu paper era considerat merament de suport al pare, al marit o als germans; 
encara que portessin el pes de la intendència de la casa i ajudessin en l’activitat familiar, això no queda 
reflectit en els llibres d’òbits. Només hem trobat algun cas aïllat en què s’esmenten les llevadores, atès el 
seu caràcter purament femení en l’època, i el cas d’una cabrera, que havia anat a servir a Agullana, provi-
nent de Sant Llorenç de la Muga.
La quantificació s’ha fet en base al nombre total de referències als oficis, no a les persones, que esmen-
ten els llibres sacramentals. Podem observar que la comparativa entre els períodes ha estat força il·lustrativa 
per veure com la població es va anar especialitzant. 
El fenomen més interessant han estat les dades extretes sobre les activitats derivades de la gestió de la 
terra. Si agrupem els tres oficis més vinculats amb el conreu, és a dir: pagès (entès com a propietari de 
Taula 4. Òbits de persones adultes per grups d’edat i sexe (1820-1850).
Grups d’edat Homes % Dones %
11-20  19  6,91  15  6,30
21-30  32  11,64  27  11,34
31-40  33  12,00  27  11,34
41-50  35  12,73  31  13,03
51-60  22  8,00  35  14,71
61-70  54  19,64  39  16,39
71-80  52  18,90  41  17,23
> 80  23  8,36  18  7,56
n/s   5  1,82   5  2,10
Total 275 100,00 238 100,00
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Gràfic 6. Òbits de persones adultes per grups d’edat i sexe (1820-1850).
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Taula 5. Relació d’oficis exitents a Agullana. Períodes 1720-1750 i 1820-1850.
Oficis
1720-1750 1820-1850
Nombre % Nombre %
Bracer 30  5,2 39  5,43
Pagès 164 28,42 129 17,99
Treballador 236 40,90 231 32,22
Propietari/hisendat – – 13  1,81
Teixidor 13  2,25 4  0,56
Traginer 14  2,43 1  0,14
Mestre de cases 11  1,91 11  1,53
Sabater 13  2,25 3  0,42
Ferrer 16  2,77 14  1,95
Pastor 6  1,05 8  1,12
Fuster 9  1,56 3  0,42
Moliner 20  3,47 12  1,67
Negociant 5  0,87 20  2,79
Militar 2  0,35 2  0,29
Mestre de minyons 1  0,17 20  2,79
Sastre 20  3,47 8  1,12
Serrador 1  0,17 – –
Ermità 1  0,17 2  0,29
Porquer 1  0,17 – –
Eclesiàstic 3  0,52 6  0,82
Carboner 1  0,17 – –
Cirurgià 5  0,87 3  0,42
Carnisser 1  0,17 – –
Argenter 1  0,17 – –
Apotecari 1  0,17 – –
Doctor 2  0,35 – –
Taper – – 168  23,43
Carrador – – 20  2,79
Testimonis totals 577  100,00  717  100,00
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la terra), bracer i treballador, hom pot quantificar que, per al període 1720-1750, aquesta activitat rela-
cionada directament amb la terra suposava, arrodonint, un 75 % dels homes que tenien aquest tipus 
d’activitat. Si ho comparem amb el període següent, cent anys més tard, veiem que tot i que continua sent 
l’activitat principal, el percentatge aproximat retrocedeix fins al 55 %, al qual caldria sumar les noves es-
pecialitzacions: hisendats i propietaris, que no havíem trobat en el període anterior, tot i que només su-
posen un 1,8 % de les dades estudiades.
Aquesta davallada de gairebé un 20 per cent del total en l’activitat principal suposa un canvi important 
en les feines dels agullanencs i s’explica per la introducció, en el segle xix, de noves activitats: les relacio-
nades amb el treball del suro. Els oficis de taper i carrador de taps suposen, respectivament, un 23,43 % 
i un 2,79 % del total professional. 
És constatat que a partir de 1740 ja hi havia activitat surera a la comarca; s’ha documentat que la fa-
mília Bech ja feia negoci amb el suro en planxa i, segons Joaquín Alvarado (8), moltes cases disposaven 
d’un taller on es fabricaven taps. En el nostre cas, hi trobem la primera referència el 1714, quan mor un 
individu, «treballador del suro», en caure d’una surera. Però haurem d’esperar a partir de 1760 per trobar 
referències d’alguns individus dedicats a aquestes tasques.
L’especialització vindria més tard; les primeres referències a l’ofici de carrador les trobem el 1816, 
quan mor un fill de Joseph Rotllan, carrador, i el 1825, en morir Joseph Prats, carrador de suro, als 
44 anys.
De tota manera, no es pot considerar una activitat a gran escala, com ho fou a partir del darrer terç 
del segle xix; parlaríem més aviat d’una activitat protoindustrial i, possiblement, en molts casos, comple-
mentària a les feines del camp, que facilitaria la supervivència. Tot i així, trobar un percentatge que sobre-
passa el 25 % dels individus estudiats dedicats a aquestes tasques com a activitat principal a mitjans del 
segle xix ja és prou significatiu de cap a on aniria l’economia de la zona en els anys esdevenidors.
La resta d’oficis que hi trobem són els d’una societat pròpiament agrària, amb algunes persones dedi-
cades als serveis a la comunitat: cirurgià, apotecari, metge, eclesiàstics... i altres oficis que també hi tenien 
cabuda per cobrir les necessitats del poble: ferrers, sabaters, mestres de cases, traginers, fusters..., i no 
sembla que en cent anys hi hagi una gran diferència en els percentatges d’individus dedicats a aquestes 
tasques, tot i que minva el nombre d’alguns menestrals: sabaters, teixidors i sastres.
A través dels llibres d’òbits també podem establir que Agullana ja disposava d’hostal el 1718, data en 
què es documenta que mor una filla de l’hostaler Francesc Vinyas, i també de dos flequers a partir de 1796, 
professions que no trobem enregistrades amb anterioritat com a tals, possiblement perquè la gent es coïa 
el pa a casa i no era considerat una professió per ella mateixa.
Igualment interessant és veure les noves activitats que ens aporta el segle xix. Per primera vegada, 
ja a començaments de segle, hi trobem els propietaris (1815) i el primer individu anomenat hisendat, 
Joseph Azemar, que mor el 1826, a l’edat de 90 anys; suposem que es tractava de terratinents amb prou 
propietats per voler-se distingir dels pagesos, simples tenidors d’una quantitat més minsa de terres. El 
1838 hi trobem un forner (en detriment del flequer del segle anterior), i el 1831, un fonedor de bom-
bes, persona que devia estar vinculada a la foneria de Sant Llorenç de la Muga. Els negociants, que en 
el segle xix passen a anomenar-se «comerciants», són també un col·lectiu que va a l’alça, passant d’un 
0,87 % en el segle xviii al 2,79 % en el segle següent; els mestres de cases, anomenats «paletes» en el 
segle xix, minven lleugerament la seva presència. I també hi trobem, el 1831, un xocolater, Felip Bech, 
pare de Pere Bech Buxó, que mor als nou anys. Hauríem de ser conscients del que aquest ofici devia 
significar per als agullanencs; la presència d’un xocolater, home que es dedica al negoci o la manufac-
tura de la xocolata, significava que la població d’Agullana havia traspassat el llindar de la supervivència 
i podia dedicar una part d’excedents a activitats i productes més lucratius, ja fos per a consum propi de 
la comunitat o per exportar a altres indrets.
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LA PROCEDÈNCIA DELS HABITANTS
Hem incidit, igualment, en l’estudi del lloc de procedència dels habitants que són enterrats a Agulla-
na. Hem analitzat les dades facilitades pels rectors, ja sigui dels finats mateixos, d’aquells dels quals se 
n’especifica la procedència, dels seus pares o dels cònjuges; en els nostres llibres d’òbits del segle xviii 
només tenim informació dels homes, ja que en molt pocs casos hi hem trobat la procedència de les dones; 
així, doncs, caldria revisar els llibres de matrimonis i capítols matrimonials per veure més en profunditat 
aquest aspecte. Tot i així, hem observat que, especialment per al període de 1720-1750, les dades més 
generoses provenen de la informació facilitada dels pares, més que no pas la dels individus mateixos. I és 
sobretot a partir de 1829 que ja trobem dades més precises que ens informen de la procedència de la 
majoria de cònjuges, ja siguin homes o dones, i dels finats mateixos.
Per a ambdós períodes estudiats, s’observa que el gran gruix de persones enregistrades són o provenen 
de la pròpia zona: Agullana, la Vajol i l’Estrada. Per a l’interval 1720-1750, un 75 % de la població ha 
nascut en el mateix poble, mentre que un 10 % prové de la mateixa comarca, i s’hi troba una incidència 
de pràcticament un 5 % de francesos, de les comarques veïnes de l’altra banda dels Pirineus. Si observem 
els pares, trobem que més d’un 90 % de les persones que van morir tenien pares nascuts en aquests pobles, 
i en el cas dels matrimonis, un 86 % s’havien casat amb persones de la zona.
Pel que fa a les persones vingudes de fora, hi trobem un 10 % de la població que venia de diferents 
pobles de la mateixa comarca (sobretot de Maçanet de Cabrenys, de Darnius i de la Jonquera), i només 
un 3 o un 4 % venien de França, una immigració poc important quantitativament, però que fa palesa la 
relació dels pobles estudiats amb la població de l’altra banda dels Pirineus. 
Un cop estudiat el mateix període del segle xix, això és, 1820-1850, podem observar que un 85 % de 
les persones que moren són nascudes a la zona estudiada, però només un 66 % tenen els pares nascuts als 
mateixos pobles, en comparació amb gairebé un 90 % en el segle anterior. Podríem apuntar, com a hi-
pòtesi, que possiblement són fills d’una immigració de la generació anterior. Pel que fa als cònjuges, 
també hi trobem un percentatge inferior, ja que un 62 % de les persones que van morir en aquest període 
tenien la parella nascuda en el mateix lloc, fet que ens indica que un 38 % tenien parella nascuda a fora, 
sobretot als pobles veïns (un 22,48 %) i a la zona francesa propera (gairebé un 9 %). Un 6 % provenien 
de comarques més llunyanes.
Aixi mateix, els llibres d’òbits també ens donen una idea precisa dels llocs d’on provenien aquestes per-
sones: pel que fa a la zona de l’Alt Empordà, trobem una major incidència per a ambdós períodes d’immigrants 
dels pobles de Maçanet de Cabrenys, Darnius i la Jonquera; la resta són immigrants que formen un degoteig 
d’una o dues famílies que provenen d’un nombre molt elevat de pobles més o menys propers. 
Per al cas dels immigrants francesos, trobem que Agullana suposava un centre d’atracció per a persones 
vingudes, sobretot, de Sant Llorenç de Cerdans, les Illes, Murallàs o Costoja; la resta provenen gairebé 
individualment de pobles amb més o menys proximitat a la frontera: Ceret, Arles, Perpinyà...
Les dades d’aquest estudi es mostren a la taula 6. Per simplificar, hem agrupat els pobles del voltant 
en un grup anomenat Alt Empordà, i també hem aplegat en un sol grup els individus vinguts de França; 
pràcticament no hem trobat immigració més llunyana: només un cas per al segle xviii, d’un pelegrí por-
tuguès que estava de pas, i per al segle xix, un genovès i, escadusserament, algun militar provinent de 
terres castellanes que també devia estar de pas.
CONCLUSIONS
Aquest treball es va començar i va ser ideat a partir de les dades sobre l’expectativa de vida que vam 
anar trobant a l’hora d’analitzar el buidatge dels llibres d’òbits d’Agullana i la sorprenent longevitat que 
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presentaven els seus habitants; a partir d’aquí, l’observació i estudi de les dades paleses en els llibres ha fet 
la resta. Hem pogut estudiar les fluctuacions de la mortalitat, les causes que hi incidien, l’estacionalitat..., 
però també l’activitat de les persones i la seva mobilitat en vida. 
Agraïm de nou als companys de Monumenta Genealogicae Cataloniae, de la SCGHSVN, el seu esforç, 
tenacitat, interès i constància, que han fet possible accedir a tota la informació tractada i poder-la endreçar 
i estudiar.
La totalitat de les dades obtingudes per a l’elaboració d’aquest treball es troben dipositades a la Socie-
tat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària, tant pel que fa als llibres 
d’òbits estudiats com per als llibres de bateigs i de matrimonis i alguns llibres notarials.
Les dades, minses per al segle xviii, no han permès fer un estudi estadístic en profunditat; era un 
treball arriscat per la poca precisió de les dades, les quals més aviat ens han marcat una tendència que, 
complementada amb la bibliografia i amb altres treballs existents, ens han permès traçar unes línies sobre 
la qüestió de la mort i la vida dels agullanencs, les causes que produïen els òbits, les seves fluctuacions i 
característiques..., però també la mobilitat social i les activitats econòmiques.
La pretensió era veure l’evolució de tots aquests aspectes arran de la informació que podíem estudiar 
dels llibres d’òbits i el comportament de la societat en cent anys de diferència. Les conclusions generals 
que en podem extreure, però, són que, en trets generals, la població anava evolucionant i es preparava, de 
mica en mica, per fer un salt vertiginós que trobarem ja en l’últim terç del segle xix, amb una expectativa 
de vida més alta, una mobilitat més elevada de les persones, un desenvolupament econòmic canalitzat per 
l’activitat surera i un impuls quantitatiu i qualitatiu d’industrialització que van produir, per descomptat, 
una millora en la qualitat de vida dels seus habitants. 
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Taula 6. Lloc de procedència dels habitants enterrats a Agullana. Períodes 1720-1750 i 1820-1850.
1720-1750 1820-1850
Persones Pares Cònjuges Persones Pares Cònjuges
Agullana 34 (47,89 %) 322 (61,10 %) 42 (44,21 %) 670 (71,75 %) 255 (48,57 %) 84 (49,7 %)
La Vajol 15 (21,12 %) 112 (21,25 %) 26 (27,3 %) 82 (8,75 %) 67 (12,76 %) 15 (8,87 %)
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aproximar que una part important dels òbits produïts podrien ser per una epidèmia de còlera que, 
encara que no podem documentar per al cas concret d’Agullana, sí que està estudiada per al cas de 
Cadaqués, el mateix any pel Dr. Corbella i Corbella, cosa que ens indueix a pensar que devia afectar 
una àrea més gran. «El còlera a Catalunya abans de l’obra del doctor Ferran». Conferència de la Sessió 
inaugural del curs 1985-1986 a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona, 1985.
5. Manuscrits, núm. 10, gener 1992, pàg. 217.
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314 individus.
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2009.
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